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DIRECTION GENERALE DE L'AGRICUI-TURE, Dlvlslon «Bllore, Eruder, tnformoilonr
GENERALDTREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abrellung «Btlonzen, Studlen, tnformotlonr
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvlalone « Blloncl, Srudl, lnformozloner
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUIT, Afdellng cOverzlchten, Studles, Inllchttngen»
12, ovenue de Broquevllle, Bruxeller 15.
Lo reproduction des données esl subordonnée à ltindlcotion de lo source
lnholtswiedergobe nur mit Quellennochweis gestottei
Lo riproduzione del contenuto è subordlnoîo ollo cltozlone delle fonte
Hol overnomen von gegeyens is toegesloon mlts duidellike bronvermeldlng






























- Lalt et nroûlts laltlqs
Zeoe prtle ûr chiffra cods (ll
ro
Prlx de Erglrd
- &m les prye cotres clo la C;LL
- ,hes les pys tlers
hlr agpllq{§ ùng lg conaerc€ lta"
cooplnutalre


































- l4llch und llildtprod*te
Ieil der &&zlffer (l)
AILÈI{IilTS
Harktprel ss
- la den $lltgliedstaaùen t0
- ln hlttlâr&rn
Prclse lo I HærgêEelnsdâftl l_chon
qer










1(L10 ; prh &s céndales sr læ
ordÉs &s pays odres
2V1.2 :.prlx de la vlado de poæ
appllqÉs &ns ls cæroîce
lntramlrputalre
(l) ht,qtele:
10.10 : &treldryelæ üf er
l&ttea der Mltgl tdstaatm




Sigæs et aWviations Zelchcn und trHtilrarngsn
Pas de cotation ou fixatlon do prlr










Lantboe, toml sch I nsttttatt
Yarksns ld«oq &ganlsatle
Chtffre (s) proYlsolæ (sl



























[an&w tqon@l sch lnstlùei




firr)( rllp|cÂTrFs!-BllllluErvEnl1"il Er ml)( pE tii$Gtr lu!I!u!E§ltËgluiq)-14!-!tsg!E§
î]IHImEI§E, IirTnlEl[1!{Sjll§E_uiru t,«tmEtsl&rotw ]_EE-_q$gqE










l. Prix inrlice'iir'ÿfl;drtprcisc ll. Prix Ctintrvcntiory'lntcrvantlonçrcisc lll. I;rix Cc næchi/tilarktpreise
FrcncdFrar{rrcich: (l) Prix pcts' les q.ralités eon.rrcialisécq'Prcisc der vrmarktetcn iàralitlits
(2) Prix rancnds a.r stardrci rJc quaiit5 françaiè ccptc tcnu uniqucsrcnt iu poicls spdcifiqle/
Unqæcchnot auf frqnz0siæhc Standæd@alitât jedoch nur untæ Brilclrsicirtigrng dcs thktoliterycuïchtes








DElItSru,$D (m) tR,d.,cE lTiiLlA
LUX6,ig!r.[lû IIEEIL,\ifl)


























































































i-+so I u.*0.s00 I s.+zs













































tElx llplûïTlFs, mlx p' lumyEllMi:l_E_r3lL !E ri/,!!!Ll[0y0!Ë_!iE!srrlEs)-p,iln cE{EÂrES
!..!ct[zulE-]llïEVEllTlir+lSHrElsr uirp ilÂRKImEr§E (i,iütATsuRcHsctflITTE) RIR cErlrlpJ
a
SeiqldRossg l,lonnaio nationaldl00 kg





- Bfl MMJIJGEN I a. Zone la plus ddflcitalrdllsptzuæhusEcbict b. Zonc 1a plus orcédcntairdHauptüberschusEcbiet
[.. Prix lndicatifdRich§relso ll. Prîx cltintrvcntion/lntcrvcntionsrciæ ]ll. Prix dc marchd/[iarkforeise





DE TS|{-Al'lD (mi MANCE
lTÊül/r uJxElB0frG I!$RLÂI'ID



































































































PRrx rllprcATtFs, pnlx p'truTçt,,,ïflTt0i{ Er ryrir !!tgqü@mm§
Rr,cnr,Ruse, rumwirtrii:spnnslulp IIAR(TFRHsqIqüpJRülscHNti'E Frl! ût,rr,li
ionnai s nationalefiüO kg

















































l. Prix lndîcatlfÿRlchtprelse ll. Prlx dtin'te.vwrtion/lnta.vcntlonsproiso lll" Prlx de marchéItarkhroise
(1) lianchd do Fosgialltar*t Foggla*
Pour artrcs*rruarqræ rolr no g, pagæ 3 à û/Für anrlcnc Bæel*rrqen sl&e Nr 9, Sclto 3 bls 6


































































aFRIX INDICATIFS PR r x p' ür TEivEi fl :l\l iI PRI x pE i,AfrcHE_-(rirYEnl\j§ i,!§!E!E-yJ! ûHg!§
Rr ü{ïPREISt It'rTtRvEllliitsiiElst uirD t,ÀRKTPIiEIst (i,'ur,r^tsntRcltscitrutm) Ftin ürrREiDE














minant lc : t3/0
Hocho ab- ZL|A
schlssd. an :
l]EJISCr-|LT\ID (BR) FRAllCI lIiLl:.
ll. Prix dtintervsrtion/lntervatlonspreiso lll. Prix de marchéÂiarkhreise




RII.ARUJ6 / BBiMKUNGE.J l. Prix indlcatifslîlchtproise


















PRI)( iI{IJICÂtIFS Pillx D'iillil-rvEiirûu lllllii( rrLI^RC[ji''0Y!Iij_qE!§!ÈL$)_fquR rr!!ÈLÈs
RICHTPqEISE, II,IT.IJEIüTICIITD'.ISE UNI., I{AIIKTPNEISE (IIO$TATSI)MCHSO!il!TTE) FUR GTT:EILT
!gi/Ug!-:











































































REîARQUES - BtliE'KU$iGEII: a, Zone la pjus ddficltalre/Hauptzusctussgeblet b. Zone lâ plus e(cédentaire/Harpttlb*schussgublet
I, Prlx indlcatifryhlchtprelse I I 
" 




(l) Proùlt lmnorté/Eingeflllrtes hzeugnis (U$ Yetlou Corn 3)



























mrx-cE iir,ircr{t (r,r0YEirN§.-{I!$ru) PouR crREÀL§s
R I (;HIPRE I sE, I NT ERv E tl]Jlt{SPlt I bE Ut{D itfr(]tlu§r 00tt^t$,un0Filcl+Nl T IE
BIC drr/thrtuetzen
i.lonrate natiomle/I00 kg




ltitAftUl!§-:_E$til$t6EN z a. Zoe la plus fif tci tal reÂhuptaræhussgôl et b. Zone la plus excédentalre/|buptllbersclu.rssg&letl.-frlx indlcaiifÿff chtprel se I l, Prlx dt i nterventi on/l nterrent I onsprei se lll. Prlx de marctÉÂhr*tprelse,






































































FiiEt GRtt{æ;lElSE, S0ii.rillEi{PtiilSE Rli GEiREID[ (i0tt,rt§U.tRCHSCllillTTIi





,i I : Prix irenco frontièro en monnaie natlcnalc riu pays oxportatcur
Frei ûrenzproise in nationalel lr.râhrung vcn .,usfuhrlerd
(x) : Valable jusqr'au $.§.19C4 / Gùltiq bis 3i;"5.10i1"
o I I : Prix franco fi'on'tière cn Fh
Frei Grenzproisc in .lf











minant le : üle













































nlnant le : â15




































ninant lc : 2116












































PRIX Hl,{,tp FRtrilnEiit, pdlx DE sÂJtL p0ljlt cBtÂLs (itoyiNi{Es;iE{ôu[It"ts)
[REl GR[t{ZIiElSE, S$llrlELtEllPRtlSE RlFr GtTREt0E (ii0lrlÂTS[JffCHS$liril ITE)
Pour lqortations vcrs la i,ELGlüJt pmvenant do : / frir Elnfirhren nach BEL0lEil a,s p. 100 k9
I]EJrS0rLr{D (Bti) FÈ'iTCt I ïÀLt A l{EI}{ilLriiüD
Bit


























ninant le : 21lA



















































,y[{kQr\i .'Bl]rfi(tür]Glll A I
(r) ;
i'r"ix ire'.co'tncntièrs cn nonnaic nr-tic,,a1c tu p,.,','c'iltl'irtcir:''
Frci Grc, znroïse in r:a'.,ona1cr ilâhrunç -tn r'üsirri,'ia'i,J
Vl]nblc 
.' lsrltrru .,,U":.i!::i / rï':ti9 bic 31.i, ;lf i.
LU;iEiB.IIi]G
/l
ll : Prix San':o fr"nt .irc .3|l





















x de scuil cn
§chwcll ;nprcise i.r Br
§orgho/Sorghun-Hi ræ
Â A
PiilX fiiâl{CG tlitirïl Piltx DE SflJtt pwrr cEÈBrLis (t;lnnrs;i[ilslELl[s










ninatt le : 2115



































































ninant ]e z 2115




















































ninant le : tll|











































































',i[I,AH0J6- BEitfiKUl{GEl A I : Prix franco frontière en Eonnaie natlcnalo dr pays exportatCIr
Frci e,rcnzprelse în natlonaler tliihrunE rcn ,rus-funr;and
Â ll : Prlx franco rhntlirro en 0I
Frel ûronzproise ln nil
B : Prix de seiril em IX'i


















À I : Prix -hanco frontière en nonnals nationa'lc du pays exportateuur
Frei Grenzpreise ln natlonalcr rrthrung von i'usfi:hrland
[x]-t Valable ;u,'.qreau S,6"19$! i euttto bls 3C,5.1SC4,
Â ll : Frix franæ fron'tiàrc cn lI,
Frei Gr,:nzprcise in Ei
B : Prlx de sculi en üi
Slhlel lençr"e''se in lii
BELiTEi rLGl (JE fii',t\lcE i TALI /i t-uliE,0[u?j lüEDEiLr"rilD
Bt- P, li i,
I it I il I it l-.1--l I Ig./tt.rg I1r--ilEr I rt4rl*,i,iai I æ1Jun I 3;1
-naine tcnr I
'rant ie z ili| I f:
:che ab arl0 (x) | UZ




































































nant lc : tlll I U=
:hc ail e,/C (x) | nn


















































































hi,iriCIEs _ BE{Er{(UN66j ir-1=-l3l.
l,..i--
ËillX Fiiriicr., Ëiijiilli,lE, PRIX DE SBI!LP0JLCgiEr'LES (iioYBltrlES ,ii:il$iELl$)
HiEt GiiBræP,E[SE, SCHIIELLEflPiiEI SE R R GEIkEI DE (l0NAISIUliCI]SElil l iIE)





,i I : Prix franco frtntière cn nonnaic natlonalc dr pays eryortateur
Frei Grenzprcisc in nationalcÉ,li:lrrung wm iusfirtrld
., ll : Prix frarco frontière sn [l'
Frti Gronzpr,isa in II'i






DTL6I E/i]ELûI üJE E, ,:'nr tlillÀ LU}IEiEC{J[iG iltDtiluï\i
B





















































































lnr)( FRÂgE ë!l![LfRtls tJpiL i{uil cfiil,l'L[s (iro]qirruEs ;,er.Jslrjsi
Fiir r GRInEr, i .ï, .q{,4'-mtptrsr ftjR ùr ni I i!_(t,u{,.Tstrt!!$if llL,
Éour i@rtatiorrs r/crs ia [. i,l[t pmvenant de : I F,:r [inluhrrn nach ;,:'..ijii,.-lCH zus
"r:LclI/DILH ür
: Pri:r frcnco 'nontièrc en nonnaic natione.'lc du pays cxpci'tateul
Frei trorzpreise lir natirnaler lliil:;tng lcn .,usful,rôanC
(r) lhlable jusqlau 30.§.1904 / 0ültis bis 3il.i"i3ô4.
DRr rscHLiri El---I:__@ [
,'lÂ LU),i,ütuiiG
lt
,i i I : Pri:: franco frontîùi:a en Fi



































































































PRIX FRjdlm FmilÏltlE, PilX iE StlL PûU|T CE;L\LES









































Sc rJr o/Sc r'.rir urn-l'l i rse


























































ffi;itiÎ$$ - tr,$;È$';GE: : /r t.: Frlx fiznco fmntiÈre en emneio nationals &r pa:s eÀlortatfln
Frci Smnzpreisg la-nat'r cnal or Ilctrrrung vos Ausfuiirland
(i) valautc-iusqurar S.5.i954 / Gutttg bts 30.8 1!&
A ll : Pt{x franco fiurtière ar Ff
Frol 0ænzpreisc in FF










Plt)( F;tqljm FioijTltlE, PiTlx DE SEUIL ÊoUR CEtr.,LES (i,[YEtlts l[;.stELt§)
-irmmmm. eniaiiipmr














































































üi'.,;Liuts - lEliERiÜisEii : Âl:Frix
Ftti
franco fitntilrt m ncnnaio natimale di pals sxportatcur
ûrcnzprtig ln natlonalcr ilâhrung vom Ausfuhrl.ind
: Prix franco fmntière en Lit
Frci Crcnzprtise in Lit








































































Senains terninmt lcz21 16
ïicche abschtssd. am :2t/6(
(x) vatatlts iusqr.rrar s.6.10& / Gültig bis s.;.i9§4
;;TLÎ1E/:ELiIJIE LUXEiMUiü :lEIEi n
U
il 1t lt I L-. 
'.
Pnrx FRÀiico FmilTlERE, PRlx DE stl,ll FoirR EEE4EL{!ryEJ!§_IEIISUg:!E§
LEIPiEISE R'R SETIEIÛE (;UIÂ ,ilIM
Pour inportations vors le LUXEi''SUffi provonæt do : / Flir Einfuhren nach LUXEilSUlû ars i






















Ei',i,ltiES - 3EtiEil0tlüEl! : À I : Prix francô fmntiêr§ en morrniie nationalo & pa» exportateur
Fæi 0rsnzprciæ ln nationalor Ïâhrung von Ausrfuhrland
(r) vataOts tusqrrar S,3.196[ / Êültlg bis 30.5.1951'
A ll : Prix franco fronti'crt sn Flux
Frsi îrsruprtiss în Flud






















































































Scrnalne 'tominant I o:21/5














3ELî IT/bIËL§ I,À'E EiiÏSt{-.,ii) (lR) lï"Lla iEiÈ,tLrlU
BÀ_ À A













PRIX F&I':CO FiOI!TIEffi PiIIX DI SEUIL FOUN CErc;.US
GEÏ:EIDE





Ëi-RriUES - 3E;,Er{(Ui0Hl - Â I : Prlx franco fmntlèæ $ aonnaie nationals du Fys'oxportator
Frol Sronzprciss in natianaler""Ëhnrng vcn Ausfuhrland
(x) Yatallo tusq,tar §.S19§4 / ûTltlg bls 30.0.1CS
A ll : Prlx fræco fmntiiæ sr Flux
Fngi 3ræzpttiæ ln Fti





]EÉ IE/]ELûIIIIE æUTffi{U;ID (]R) FB.i:CE ITÀL IÂ ;JEDETLÏ §--A À A A















































































t I I II
,. AI S/i .il S
JFL,ar
PIitX FP..i:tæ fiorlÏtEÎt. pfrl)( DE SzulL r0u;l cEiTtALES (i,;0Yr,'l'ES ;;r:l$rffis)
I,fEI-






ML§ .5r DIUTS{L,JID (IR) titircE lïÀLlA ---imi lA




















































































Snalns tertinæt 1e221 l5


















o, iü,],À;LUtS - lF:..tffiU:6Fl : A I : Frîx fræco fmntilrs on mornaio natisrale du Oays oxportataur
Fæi Grcnzpreise ln nationalur'.Iihrung von ,lusfuhrlæd
(x) vatôte jusqura, S.c.1954 / 0iiltig iris 30.5.109+
: Pnix frarco frcntièrc en Fl






Prix des côrôoles col Anvers/Rotterdom firé por lo Commission0pur des importotions en proyenonce des poys tiers dons lo CEE
Getreidepreise cif Antwerpen /Rotterdom lestgesetzt von der Kommissionr) fiir lmporte ous Drittlôndern in die Et{G
vl'vflr 'rx'x'xt 'xlt lt'['ttt 'tv'v'vl 'vll 'vl!lx
1963
1) Possibrlitôs dochot les plus lovorobles oprôe ojustemanl pow ditlerenco rle çolitÔ (roglement 68 de lo Commission)l) G]Étgste Einkoulsrniiglichkoiton noch Àrsgleich tah Ouolitôtsdillorenz (vgl. Verordmlrg Nr.08 der Kqnmissim)
8lô tendre /Weichweizen







pRr)( cE sB,rL, tslvj_qf_q IELEVE]H_{TL {!0YENIg§_!!!§'zuEs)_flvm§ i'À,1llsr§_lgg_cBrAlEs
rcqllgllll srr-ctr Fnu si ut,lp ÀiicqIUNGBllu0t'tATslEq{UII_E) 6EGüIU:M 
-1;I ITTLA$IDB}J FIIR GEIRE IDT
üionnaie nationaldl00 kg












































I nin:i,t le :
t llocire ab.
























REIA1iIUES - B§rlHl0NGtltl :
--..lt.--
I - Prlx de sfllil/Shsellsrprelse
ll - hix C,iF/ClF heise
















































































tnu\ HlANCE l'iiillr1 UXEtilBOrlG filOMUND
Fo Dü Ff Lit .. FIux. _-




























































































PRIX DE SEUI!,.rilx CÂr [jgEvEirllÏs (]JoYtrs,lEs ligils,ELlts) EilvBs pÀys Ttms+rut cmE^LEs
scrMELrE$PnElsE, clF. mElsE_lrn nmerwruruGEll (l,r0r.rupu!çlsllllI0-_qEq$üeB_ElJjLÂr\IpBil,l rrJR GfiRilpE
Llonnare nqtionale/lm kg
irlati onal e I'lahrung/tttO t9
5tL6tv3fl.GIQUE DEUTSCH.,''!{D (M) FRafütE lî,iLIii LU)(EiiBOJRO [JOENLÂilD
Fb HI Ff I'[ llux FI


















































































































































































































































RB,iARü,ES - BEtlffilfltrlGEll ; I - Prlx de sorïl/&hselienprelæ
ll - Prix Cn{F/0lF Preis


















t ELGI E/EtLGl uUE irEUTSffILAI,[ BR) FRAûICE I TrtLlA LUXfrimmc NgJTRLÂfiID
Fb Dil Ff , t.trl L Fiux FI







































































































































































































































tFRI)( DE.SIUIL, PRIX CÀF ET PRILTVI iiITS (:'OYE,|iIES Ï:SUILLES) EI\ERS PÀYS TIERS POUR CFffi,iLES
slr:ELttilPitEls, clF PRETsE uirD A3scl0PFU.5Eil (iü.IÀTsDuR$rsHiitTTE)GtGEi'uggR pffinLA;.rDEil RRGtTT'€tDq
ùionnate nationale/100 kg
Nationale'iËhrung/1@ kg





















































Ei.:AKUES . BË;EIIKUJOB'I : I : Prix de æuil/&huellarpmise
ll : Prix CIrF/Clt Pnis6










































PRI)( i,ilNlIr1,i flXES PJJR LES LEgI'iitS EI PRIX DE REFffi$CE §JR LES tlr'iICHES Dt ü-lCS RËRtS$lÏiJlFS


















1903 1964 1963 lg64 r9æ 1964 I 903 196& I 963 r9M





































































































































































































































































Pr i x rfln lma f i x6ÿ Festgesctztc il indcstpci so
0 . lrportation :utorlsédEinfuhr zugclass&r
x . lwortatlon non autorlgdEinfrdr gcsert
Prix de référencc 6tablis ar nivc:l do la moyennc pondrârdo dcs cours constatds arx Hallcs Cerhalcs de Parld




mlx'ûll!ülüi., FIXES i'UJR LES LEGIJilES ET 'r'|1lx DE,îEFûiEirjCE §A LES Ii/ûICHES l)E .il::S lEr lE ;ENT.,T I FS
FESIGESEIfiE i;INDE§IPREISE RR GEitlSE Um BüJGÿRElSE,,tF DEN REffliSI;'tT,,TlVEii :ll ISSH,.IIDELSfi,BKTEN
FR,'J|CE / FR,',J{rçtilG{
D atcs
Pommcs do tcrrc dc BrctaEo o.te
à d§faut'du Lïidl
Kartoffcln Fflkg




Cal-Durchm. 40 mm F+lkg
Laitucs de Ia région parisicnne
Bal at
Filks






I963 1964 1963 1964 lg53 1964 1963 lg6lt 1E§3 1964
l', B c ù c DD c À ilU c


































































































































































































































Prfx minina fixridFcstgcsctztc i;indcstprcl se
0 " lmportatisr artorisidElnfuhr zugclassor
x . lnportationnon autælddEinrttrr gcsemt
C Prlx dc rdfdrence établls eu nivsan dc la moycnne pondéréo dcs cours conshtés zux llallcs Centralcs de Pæld




Hll)( i,lllllii,, FIXES r--UR LES LI0Ji;ES r-l :Rl;( I)E tÊFiltNCt ùA Lti i;,itCHES ,)E ûil.i;iE,llt.lfitT,,llFS
FEùïüESETZTË liilIüDESITRilSE R[{ GEiUSE U,l1 BiZUG§,rEl.ü ,,tJF DB{ RtFRiSEllT,iTlVE$! mCSSI'tî'lDtL§l[TlifiEl'l




































































trix minima fixéÿFcstçcsctztc [,iindcstprci sc
0 - lnpmtation artorisâdEin{uln zugclasscn
x - lmt:ortatl-sn non rutoriddEinfirhr gcsr:crrt
Prix dc réfÉrencc établis at nivcau cic la moycnnc ponddrée dcs æurs constntés aux Hallos Cenbalos do Pariÿ
Nach Hoho dcs gcwogcnm tiittcls dcn zuf dem Parisr Zcntralhallcnnarkt bcstinumtc Bczuggrois








MI)( IIiINIi,i.i FIXES I'üJR LES Fi(UITS TT ;RIX DE RTFIREI'ICE .!JR LTS III'JJC'HTS ])E I"I;i'iI!I'RESO'IT'JIF§
FESI0ESEIZTT flilNpESIFREl$ run iü§t UtlD 0truoÿiElsE {F lssH,T,lD-ELSilxRKÏE§
MAilCE / M,,NffiEIGH
D'rtcs
Abricots Eulicla, cal. ;l (l)
i bricots rcugos du Roussillon'
F+lkg /q:rikoscn cal' ti (2)
Pêchcs blanchcs, cal. C ct D
Pfirsiche
Filks
1963 964 1963 l9ô4





















































































































Prl x rni n i ma f i x6ÿ Fcstg;sctz tc ii I ndostprci sc
0 " lrportation artorlsidEinfuhr zugclassar
x. lnportatioo non autorlsSdginfirtr gcspcrrt
Prix dc rdféroncc établls ru nlvoru dc la noFenne pond#60 des cqlrs ccnstatés aux Hallcs Csrtralcs de Pæfÿ













ûEUSE : EZ0lGtrjiriilSE dlF tlillGEN ,tPdÂSEtlTÀTlYElt I.IirKT& (KCllElliU;,CHSCHi'llTTt)
(t) Sus terre - Treihrhaus
(2) 2c0-25C g par plèca/per Stück
{s) fl. B
Sourc+Qretle : Harktbericht r0bst-0eoüæ-§idfrllchter, Zentrale tlârkt- und Preisbælchtsstelle der Dotsctsn Landrlrtschaft 6.m.b.H., Bæ bdesber!o
<
C)+











0t ilt" ; ;;1.[:;/GUTiKEIl|
(sous reme - Treibtraus)
5;i-70t g par piice/eer Sti,ick
D\i/1[C pièccs - Stûck üi/1ûü ks il,/î I ks ni/t0; ptacæ/stii*



























































LEojiits : PÂtx Â u Pi,ilucTl..il $J;i ruELlu§ i;iriütrs;rEF,lESEruT,lTtrs (i,cYtuNts HBi.riitinr:,t,its)








(1) tsporEes blarches/Spary.cl, miss
(2) Cl. rtxtran
(3) Salade pom6c plelne tcmo/Frciland Salat











(Sus vrro - Treibhaus)
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LEflJiiES: PIiIX a G FIiCECII;ii Sti,l üJilAJSl,,îtrCHES titPiISENLIIIFS (irCYBlü$lES HEÀ.iiÂDÀlii!!]







ütltU X- FLBJiiS/BLUi r El{K"HL
(æus verro - Treibhaus)
cl. I
Csisse de j pièccs/6cr" l(istc
r'"i;ATES/lLliAItrJ
t]l. I Sort. Â




cr ilÈ ; ;rr;, EJ/.iu,,KtI,t
75 kg of plus par 1Cû pièccs
75 kg und riehr prr 1tL Stlick
Fl/piècc - Stück Irix par caissc d. î kg I çrlrcis fiir C kg Kistchen ' " ,:l1i .: kg Fl/plècc - Stück





















































(t) Caisse de 1i piècm/1,cr i(iÿcc








do 95 - I05 lq poids'vif
Pllt)( DE i.i.i0i{ ET PR|i( DE,tFETU{CE Pouit US FoP,CS (i[YErilES HE..]miÀDÀlffiS)
-
DtijTSB{L$D (AR)
12 nordrh. uest f. lErtrte
Shuolne l(lasæ C
iionnais nationile et unitês dE corpts&D
ilat lonale'Ëhrung u" Rochnungolnheiten/kO
FR[;!CE
lbllos contralos de Paris
Ports belle-æups


























































Forcs Cat. 1, Classo Â



























































































































de 146 - lC[} kg pcsc vivo
Prozzi d1 n;rcatol irezzl rli ri'fcrincnto(1)


















n.4 -3,5 | r+t,l4.5-it.s | æl,l11.5-I7.5 I Ug,t1ô,5-24.5 | lts,s6.5-31.5 | it,s
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Nature dl prodtrit -
I{arer'bezei chnung
1115 - '! 1B;5 -




Pays ce prûrenance rrAisfuhr'lanri I'bb) frais, néfrigé"é ou congeld -























































































































f) Autres - Ândere
aa) frais, réfrig6:"és -
frisch oder gd(ühlt
bb) æn9e1és - gefroren
cc) frais, rdfrlgérés, congelés -
{rlæh, gd<Uhlt, gefrtrtn








































I U.,rnbezeichnung I Einfuhr- und A'usiuhr'læd
1,. Exoortatiors - Ausfthrer,
I 




;Ifri. c,u rdfrigdrés -
frisch odsr gekühlt
-sæs têta - ohne KoPf
b) frais, Èdfrigdrés ou congelds-
frisch, qekilhlt oder gefrtra;i






, Plèces do la d&ouPe-Teilstübke
;fiatr6on :§[irils]-
aa) frais ou rdfrigdré
frlsch oder g*üf,llt
bb) frais, r6frig6r€ ou conge-
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Nature du pro&it -
lllarenbeze ichnung
Pays de provenance et & destination -










































ll. E:por"tations - Ausfthren
e) Lard dorsal - ffiitkenspeck
-frais, rdfrigéré ou con91é-
































f) Autres - Andere
aa) frais ou réfrigérés
friæh oder qekühlt
bb) conælés - gefmren
cc) frais, réfrigérés, conçlés







































PRI)( DES mCS EI pt LA VlÀNpE PmCTl{E DANS LES E$|ANGES AllEC LES pÀYS TImS (ûloYEN[,|ES HEmffiApAtRES)








Nature du produit -
l{arenbuei chnung






















l. lmportations - Einfuhren
1. Porcs vivants - lebende Schueine










































































































frais ou rdfrigérds -
frisch oden gd(ühlt
- avec tâte - mit Kopf
- sans tête - ohne Kopf
b) frais, rdfrigénis ou congelds -
friæh, qd(Uhlt ods gefrorsr
c) conge'lds - gefrorwr
- avæ tâte - mit Kopf
- sans tôte - ohne Kopf
3. Truies vivætes - lebende Sausl
I]lî
/ç
--lt"ri" a--, p"on"lff----i -t"* d" r**"".. 't li-a".trn.ri*-Fîiil.- Il-dTI-, zu.t -f-îslru --l-îs-: --l-rs.s.--l-îs -l' t"ltor^mbeeoichnuns I rin+ul,r- und.Àlsfuh.iând lN"t,ktrurq lm.+ 3.5 llc.5 It7,5 I z..s l:t,s ! 7.6 l11
__, - l*,_-l _l l_l I I I
l. llpo.tati ons - Eln{uhre!
t
f' +. tieces de lS-lE.ggs-;-fjfj rt !k.
I a) Jambons.- SchinxenI aal l'ra,s Gu reTrrgeres -I frisch odm gekihlt
I
I






; cc) congelSs - grfroren
Pays de Cestinatior,







































































aa) Irai'':hes o,: rdfrigéri'es -
frisch oder Çek'.iirlt
bb) {raiches,riifrigdrdes ou
congelées - fri sch,gektjhl t
oder gefroren
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Prixsurlesmorchôsdegros Preiseo.rfGroBhqndelsmorklen Prezzisuimercotioll'ingrosso Prilzenopgroolhondelsmqrklen



















LU)GMBOURG:OVOLUX ITALIA: Milono NEDERLAND: LE|-priizen
























,jlasæ B -§esichtsklasse B (55-00 gr)






































|hllss c$trales de Paris










































































: (t) Prtx dss ocufs rcnùs pæ une coodrative luxenbourgeoise (ûVûLUX) fræco conïirerce détail - Freise ffr Eier ver{tauft durth eine luxamb.
0slossenschaft (OWLUX) frel tinzolhândler.
(Z) prix payé arx pro@ct;urs, toutss clasæs, relevé par le LEI (reprdsentatif pour 70 i de ]a prooluction), autqn$td de la margo & csnmsnialisation
(1,500 n/rc0 pièces ou CrZfi nlkg) - Erzeuger?rtiæ, allo i(lassan festgestollt durch das LEI (reprËiæntatlv frr ?0 7l der gssætgn Eneuqrng) zusâtzllctr
Hardelsspæns (1,500 n/1c0 Stiick oder 0,2fl FlÂo).
lro sshæriel æinkaufsprti se


































,.,rr,o, n zrt i o:al c,/iiàcr





l) ft.ix Ce vente ds lt0V0{-U,\ jusqrr: de,:. l?§:: -i:'arr} cr)riimercfl ds grcs" A p:lrtlr de lar:'rier 1§ii4. francc comrnerce 6tail -
Verkautsprels'e rier 0VOLU){ bls,.e: !llâ3 frr! C:.,:sha:,Ce,:o /'[i -ra,r. l$iià. : frsi [inzeil.:nCei
?) p.t* d: vente p:- i:s p:0.!uctct:;'c, t,:,.1iç,-, r.iassps, ;'eii,vé p:" ie LEi, a:rçrct,i-, lir i.. *r..r. & r:cnnpr"gielisetion ij.S0 ilili3







ll=; I :.l'b, Ildlc> D ç>i-Fl
I
IPffill)ti Kru i shouteir (ïl n I llüli;he,
Crcsshanciei sei l*arrf sprei se
Frartrf,,rt
;rkrdr1 r,,".k"rf .t *i *
(Fr"ei Eirrze'ltrâncfl er)
ml
Prix de gri;s à llaci:at
(franco c:rrcte)
Fb
r l . -+rest. §tai I on)
I)t'l
(Ab Kerin,ei chlurrlssl. )
UlÏ
ii'ri I es c;,it ral es de Pari s
+-#
l-,r!x de gros à ia vente
(frarfco rrarché)
Ff
ArslgE I t,auSep i t,gg+
oci I t,'leÎr|ov I I,SmDec ! 1,+?8











0,1825 | 0,22250,2055 i O,Zrrs0,1990 I 0,23120,is8 I 0r?280,t655 I O,ZOSO0,lr!55 | 0,tz0o0,13S I o,toæ0,1688 I 0.1900



















Prix de gr0s tr
Flux
Groothàndél s"arkoopprl js Groothandol saar&oopprl !s































































titr,riffiuts ". Elt,iElîl(tJliûiii :
Classes et qualitds
Klasæn und fualitâtCI
PRIX DTS OEUFS hIIS IES T;'ûGES II{TFACOI,IIIUIüAUTÀIES (IIOYEIIIIES HEAMHAUiREI)
Pays dti provenarcB et dê desti














A. qgqfs or coquille-$haleneier
a) Toutes clasæs41le Klasson
b)-CtasseB-KlasæB
3. 0urf{sans goqrille (à usage ali-
mentaire 
- Eier ohne $hale
tg€nt esslarl
a) s&hés, nême srcrés 
-
getrncknet a.rch pzuckert
b) nrr sfchds, ncn $crés 
-
-' nicht getrocknet, nictrt
gezucked
C. Jaune dtozufs (a usaæ alimen-ffii
a) frais, consenr6s, srcrds ,
frisch, tnltbar çmacht,
Fzuckert





















































































Classes et qualités -
Klassen und fualitâten


















b) s&h6s, n&r srcrds -
gotroc*net, nicht gezuckçrt






































A, 0eufs m coquille-&haleneier
- a) Torles classes ; ille
Klasæn /
b) Clasæ B - Klass B
B. Oeufs sans côçîilo (à uugeffi1e
lserffiEarf
a) congslés (boites de lbkq)
. gef-roren ($trætrtet von 15kg)

































































Classes etr orta]ités -
Klassen und Qualitâten
à Exoortations - Àusfuhrlæd
Pays de provenance et de destina+ion-
Einfuhr- und Ausfuhrlæd
Jaunes droeufs (à usage alimen-ffi
a) congelés (boîtes de 15 kg)
çfrorcn (Shachtel von 15 kg)
b) llqui&s - f1üssig
- boîtes méta]liques de 50 kg
loszil - lietalldosen von
50 ks (î-t2 v.H.)
c) dchés - getrocknet
- caTsses de 50/6 ks
Dosen von 50/65 kq
d) non séchés, non $crds -
nlcht getrocltnet, nicht
çzuckert



























8,63 le,el I B
5,Bz I u,ru I










































mtx DES oEUFSoAlls LES E$L{IGES AvEq LE§jAYs_ttmS (qmvs!$lEs Hemü,iiD-;itnss)
- pnErsr tm nnurr nr mlnmtnmn nn rtm (uocnet,tungusgut]rre)f











Cïæses et qral itds
Klasssr und-ûral ltâtsr
Pays do Foys'anae et de destlnation -


















A. Oarfs or soqullle - $!alereien
a) Ioutes classes - AIle Klassst
b) fiasæ B - Klasse B
B. Qqlfs sars coquille (à usageffiateffi
a) échds, mêrne $crds -
getr-oeknet aich gezuckert












































































Classes et qualitds Pays de provenaoce et de destination I lflonnaie nat.
Klassen'und Sualitâtsr I Einfulr- und Ausfuhrland I l\lat.llâlrrung
'1. lmportations - Einfuhrsl
0. Jaunes droeufs (à usage
EiGtb G*i*'!gl--
a) +ai s, conservés, stcrés -
fri sch, hal tbar gemac*rt, grzuckert
- liwides - flussig
- liquides, PastqrriSs -
flUssig, pastqrisiet
- liquides, congel6s -
flussig, gefroren
- non dénommds - nicht sPszifiziet













































































Oeüfs en æquille -
;lr*tes'!;Ë.*lÀ. Schal enei*
i
b) Clasæ B- Klasss B
B. lsrfs-sn§-cogil]e (à usageAimentaiPt-îffifieteGiæ;T ---
frais, consævds, sJcrds -
friæh, haltbar gæacht, gezuckert
frais, conssvds, srcr6s -
frisch, haltbar gmcht, gezuckert



























































































PRtX m ;,ÀttHt ptüR Lts vÛLÂtLLts (t0yrNil$ Hmmi,irml;is)




























I Poules à huillir
I 1ère quat. (poulæ cocottes)
rendarent 83 ii












































































l,ilano ïiD (1 )
Polli Gal Iine
Polli I Galline
üoefiiciente di renCin.e3; I zu;.
Foulets I foutes
tioeff. de rendem.B3 f,
Poulets I eoutes
Coefr'. de reni:n.7û fi
Kuikcns I Klppar
le kualiteit ' ie kualiteit
U I tsl achiine sc raad 70 1"
irlr:zzi rji vodita alltingrosso
Peso vi,o I Peso nortn



























































































































































Perlets Poul cs Poul cts Poul cs
I 
Coofficicnt do rcnderncnt Coeffîcîcnt de rcndcment
_-_ f.- ! - .-









































































ili Prix Ce gras à la vcntc cal;ult< par jc rtrirorJrrk'ischap v'ool' Pluirvco si Ej -'rnri'.
û:u;.:nuCcisvcr.kaufElcisc ausgcr.cciinci dur'':h iProd'rktscirap voti Flui,,lÿ1r,. cn tis er,!
l.l Cr',;i-?i,1isit dc renricn"nIllfl au lis, dc B3É - Ausschlachtungsg,'ad ?0É æs'ia'it 831â "
HtÂilcE'







Poulcts drengraissement I Poulas à bouiilir
lèro qualitrl I lc qualité (pouics cocotte)
Prix de gros à la vcnte
DIi Schlachtgervicht Dil Ft Poids aimt-iu Ff








































mlx pE rJÀqcl{E prilg_tEs IùLAILLES (üoyB,tirEs riEfits.tEllts)







PRrx pEs v0lnrllrs pANs LES Ec!4Grs tuiBlQg!1I9!4.tt^Elll$oYENl,|tS HEBDCIi;DÀIRES)
PR r r sE r n1 r l\lt,l Eqg{! !IScHÀFrL]!!E!_!4!!EL_ry8_!4$t!qqE!_1pU$qEqsUu!)






































302,C 31 1,0 279,0 2Sr0
I
lÀ. Volrillæ vivantes - Lebendes Geflügel
Ii *p_ÉIjSgl à 185_qr_-_übq' lB5 q
I
I Poules et poulets -
I Hi:irn.r und Junghühner
I
l:. Volaittes abattues - Schlachtgeflugel
! a) loules-çt-pqglelS -
Hlihner und Junghtlhner
aa) Coefficient de rendem. 832
Âu sschi achtungErad 832
- Poules à bouillir -
SuppenhUhner
- Poulets à rôtir - Brathtihner
bb) Coefficient de rendem. 707.
Ausschl achtungErad 702
- Poules à bouillir -
SuppenhUhner
- Poulets à rôtir - BrathUhnæ



























































































Nature du produit -
lf æenbez ei chnung
Pays de prov€nance et de destination -
Einfuhr- und Ausfuhrl and



















1. lnrportatigns - Einfuhren
Pay's ,1e destination
E i nfulnl and
ays de provenance - i
Au sfuhrl and
cc) Coefficient de rendement 057"
Au sschl achtun gsgr ad 657"
- Poulets à rôtir - BrathUhner
dd) Sans désignation de qualitd -
Ohne Qual itâàsbueichnung
- Poulets à rôtir - Brathüirner
u) Canands - Enten
aa) Coefficient de rendement 87Ë
Ausschl achtunqsgrad 872
bb) Coefficient de rendement 672
Ausschl achtungsgrad 67fl
- 
jusque 1600 qr - bis 1600 9
- 
plus de 1ffi0 gr - Uber 16CI0 E
























Pays de prcvcnilce et cic dcstination - llonnaic nà[.




2. Exportrticns - ,iusfuhren
lr.





b) sans distincticn dc poids -
otrr eEilîôiii str*, i rh.*r
rm;C;iurehümr




;iGtri.idiï ,'end. 83 %
Ausæhlæhtungsgrad B3 %
- Poules à bouillir -
&ppenhlihner
- Poulets à rôtir-Brathühner
Ce prcvcnance a;'s do rlestina
















































































bb) Coefficient de rend. 70 f
Ausschlachtungsgrad 70 I
- Poules à bouiilir -
fuppenldihner









































3,'19 | S, to
39,42 I
- t 42,10 | .tL, lV
- I 3B,s








llature du prodult -
llarenbozei chnung











































cc) hefficient de rcndmeqt CJ 7,
Husschlachtunqsgrad 65 i.




dd) Sans désigation de qralité -
thnc 0ual ltâtsbezcichnung
- Paulos à rôtir - Brathtihnor






Cocfficient de rendencnt L7 io
Ausschlachtungsgrad 87 E




































;(t;( rrs vcl;l!LE§_!,!u§§_zu!q§_dEq !!§_li§Jtrps (i,i0yEr;rEs-lËmiri),tre§)
PRtlsr !Èj!!L_JT ;l!lil!i:pgi{t FUR Hlus.:FLrEEL (,ûcH lslllIlll
ilature rju proCuit 
-
.,arenblzc i chnung
Fays r.ic provcnancc et de dcstination -





;r. Yclai I I ss yi ygdos:lgg9$E_Geflüeel
]. Volail lcs a:aitL es-Schla.chtgcflügol
a) Pcules ct poulcts -
l-ühnor und Junghühncr
aa) Cocf f ici..nt do renci. 7Lr r"
iiussc hl :-cir iurrrsûrad 70,,
f:ul:s à ircuillir -
Su ppcnhühner
F rlets à rôtir-lratl:tihner
bb) Sans dJsipation de qualitd-
chne Qual i tâtsbezci chnung
Pcules à bouillir -
Sug sntrghn.t
Poulets à rôtlr-lrathuhner
b) Canards - Enton
- Coeffici-.nt de renC. 67 i"
ÀusæhlachtungsgraC 37 i;



















































































































À lhlal lles vivantes-Lebandcs Goflüqcl
arpdrieur à 185 gr - über 1"J ç
- @gs, poules et poulets
- 
Hîhnc., Hrhner und Junghührrr
B, Volaîlles abattucs-Jchlachtgefl ügol
a) Poulcs et poulcts
Illlhner und Juryhüluror
aa) Coefiiciüt de rsrd. ,3 i,
.À,.:sch J achtungsgrar.l ù3 i,
- Poules à bulllir -
Suppmhühncr


























bb) Coefftcient do rerdement 7G
Ausschlachtun gsg?ad 7q,








haturc dr pmdrii -
Harenhzoichnung













































































Nature du prorluit -
'rlarcnbczci chnung
2. frportations - ausfuhrcn
cc) [ocff icient dc ;'endcnent 35 ,',
,\rrsschiach iungsgrad -îi,.
- Pculc{s à rctir - Erathrihner
dd) Sans désignation dc queli'ié -
Uhnc Qual itâtsbczci chnunç
- Poulus à buuillir -
Suppcnhühnei"
- Poulcts à itir ..
Brat hühne,'
b) Canards - Enten
aa) Coefficicnt dc renCcncn'l ,7 ,,
Àusschlachtungsgrad 17,-
bbJ Coefficicnt de rcndencnt C7,;
,iusschlachtungsqrad 57 l,
cc) Sans désignaticn de quali'té -
uhnc Oual itâtsbezeichnung
- frais, réfrigérés cu ccngcl
frisch,gckühl t oder qcfrorcn
c) Pintades - Pcrlhühner
aa) fralches, réfrigérées ou
congeléæ - frisch, gckühlt
oder gefrcren













































































































nt x pmq_Lrà pur,rrt u! irr l_iiqrii lllii' (iiû i tltl'ris r:ieg,üU§i
PREI sE F;R HÂGE§i t LCIIPU'1Üi "sP[ir,l u (1rr1g:':ffr [itl i§çlliili TEj
Prlx & groe, #part uslne - Gros:handelspreîse, ab Fabrik

























































































p.Rtx mm!§ lflpffiT,"T!.oHs (t)_ g[tci.rygRAYr [i'ûYttliüEsJ:F-BD0liÂh.lRFs]





















































































2, lmportatlons en provenanæ des Pays tlers - Elnfuhren als Drlttlândern
Bel 9l quo
Deutschland (BR)
lrlederland
I tal la
Etats-Unl s
ttats-un! s
Etats.t nls
Etats-lJnls
Danmar{r
$èdo
Srlsss
Fb
iH
n
Ltt
Ltt
Ltt
Lrt
'l.060roo
g3,a)
7r,ll
14. 136
19.4m
z0.m
25.{m
1.060,00
85rm
79,92
14.136
l9.t{E
æ.6m
zs(m
1"180,00
æc60
79,6S
14"13ô
ls.4@
a).600
25.m0
.l"180âm
æ,60
$,26
l&"136
I9.400
ALffi
25.m
I.175 00
@rffi
Br@
l" l?5100
g§,20
B&,lil
aa:
95,20
81{3
t-t'
a
Êr
<
Gtt
